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2. BEELABS  
3. Écosystème 
4. BEE #1 - 2 
5. Acteurs
ClasseS InverséeS
Types 1 - 2 - 3
(Lebrun, 2016)
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Dispositif hybride AMTICE
Bac 2 instituteur primaire, 2013
cours d’AMTICE
Approche critique des TICE 
Méthodologie hybride basée sur l’isomorphisme 
Soutenu par du tutorat à distance




Reportage vidéo (50min) 
Fiche de lecture collaborative
Échanges et discussions
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Recherche documentaire web 
Réalisation d’un diaporama
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Questionnement en classe 
Recherches documentaires @D 




Présentation de quelques sites 
Analyse de séances didactiques
Finalisation des sites 
Consultation des sites entre les étudiants
Construction d’un SP 
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Scénariser des pratiques pédagogiques 
Les rendre accessibles 
Les insérer dans un écosystème d’apprentissage impliquant 
Accompagner l’étudiant dans son apprentissage
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ClasseS InverséeS
Types 1 - 2 - 3
(Lebrun, 2016)
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L’ÉCOSYSTÈME03
1. AMTICE 
2. BEELABS  
3. Écosystème 
4. BEE #1 - 2 
5. Acteurs
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BEE #1 
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Vise le système d’instruments 
(Bourmaud, 2007) 
POSITIONNEMENT
Dispositif d’apprentissage hybride 
HY-Sup : Type 6 - 99,9 % (écosystème)
Soutenir le développement des EPA des étudiants qui 
n’ont pas les compétences nécessaires pour le gérer 
(Dabbagh & Kitsantas, 2012)
Renforcer la formation des futurs enseignants à 
l’intégration des TICE,  
via l’isomorphisme pédagogique
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BEE #1 - 204
1. AMTICE 
2. BEELABS  
3. Écosystème 
4. BEE #1 - 2 
5. Acteurs












Mettre à plat mes représentations de futur instit
TroublesVidéo Adrien Honnons - Viméo
Acteurs de l'ES
Instit en fonction
Récit de parcours d'élèves (via parents)








Cadre et fonctionnement de l'ES
8 Types / troubles
Acteurs de l'ES
Pratiquer / Partager
Je deviens un praticien réﬂexif
Comment j'ai adapté mes pratiques en stage ? PQ ? Comment évaluer l'impact de mes activités ? Mes compétences phares pour enseigner dans l'ES
Co-construire / Transférer














Développement du langage Stratégies spéciﬁques
Teacch Snoezelen Etc.
Coeur BEE2 (WIX)







Expliciter les démarches via des exemples racontés 




Gestion quotidienne de la classe
Différenciation
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Groupe de travail CAF
PARTENARIATS
CRIFA
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Merci de votre attention !
www.beelabs.be
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